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Рассмотрен феномен национальной идентичности в контексте белорусской модели госу-
дарственности. Особое внимание уделено государственной идеологии как важного фактора 
единства страны. Акцентированно обозначена роль церкви в становлении и развитии националь-
ной идентичности и кода страны. Также проанализированы вопросы государственной безопас-
ности в структурно-функциональных общественных процессах Беларуси.  
Национальная идентичность появляется с возникновения народа и государствен-
ности, с ощущения принадлежности к определенной нации и государства. Таким пер-
вым государством было Полоцкое княжество. Но мы все понимаем, что государствен-
ность – это высокая степень уровня культуры во всех ее проявлениях. Национальную 
идентичность следует рассматривать в постоянном развитии, как смысл существования 
белорусского народа его консолидации и как фактор укрепления и приумножения ее.  
Философия национальной идентичности состоит в едином прочтении понятия Ро-
дины. Белорусскому народу на протяжении всей истории всегда были чужды револю-
ции. Можно даже сказать, что одной из ментальных черт белорусского народа – анти-
революционность. Любое социальное потрясение несет кровь, жертвы и глубокие 
неизлечимые шрамы в душе народа и разрушение страны. Поэтому характерная черта 
национальная идентичность Беларуси – сильная справедливая власть, диалог власти и 
граждан, сохранение исторических, религиозных и культурных традиций. Сама нацио-
нальная идентичность – это храм в сердце и душе, что и является сущностью. Достойно 
прожить – это значит чувствовать Родину в своем сердце и в своих делах, желать ей 
мира и добра.  
На сегодняшнем поколении лежит ответственность за историческую память наро-
да. Воспитание начинается в семье. Главные учители истории – родители. Родительство – 
самое надежное сохранение традиционных устоев страны. Каждый человек должен 
знать, что на белорусской земле он является частью народа, поэтому должен ценить 
свою историю и гордиться ею и жить по совести. Национальные интересы, величие и 
достоинства каждого гражданина заключаются в осознании нераздельности, неразрыв-
ности с судьбой своей страны, солидарности, в понимании труда как единственного и 
вечного фактора быть счастливым. Именно поэтому в Конституции нашей страны за-
креплено право на труд. В этом уникальность основного закона Беларуси.  
Воспитывать детей нужно так, чтобы они понимали, что не блогерская иллюзор-
ная жизнь и выплескивание эмоций на площадях делают счастливыми людей, а упор-
ный и каждодневный труд. Нельзя забывать, что зачастую наши поступки имеют боль-
шие последствия для семьи, близких, общества и государства. Философия жизни – 
стремиться, чтобы свои чувства, помыслы, умения, приобретенные навыки постоянно 
совершенствовать и реализовывать на благо каждого человека во имя процветания От-
чизны. Белорус тот, у которого дети и внуки будут любить свою Родину. Нужно воспи-
тывать не потребителя, а ответственного гражданина.  
Национальную идентичность следует также рассматривать в идеологическом 
спектре. Феномен идеологии в современном мире является дискуссионным и его необ-
ходимо еще исследовать. Никакое человеческое сообщество не может существовать без 
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идеологии. Идеология – это наличие идей. Идея – это то, что человека делает челове-
ком. Идеология – это комплекс идей, которые большинство граждан признает правиль-
ными. Исключительно в рамках государства народ может сохраниться и развиваться. 
Идеологический стержень нашей страны – это Великая Отечественная Война, День Не-
зависимости и построение справедливого, солидарного общества. Только государствен-
ная идеология гарантирует суверенность и бесконфликтное существование Беларуси. На-
личие государственной идеологии – это залог единства страны и благополучия 
белорусского народа. Идеология белорусского государства отражает главную ценность – 
ценность жизни и мирного сосуществования всех людей в стране независимо от веро-
исповедания и национальной принадлежности. В то же время, национальная идентич-
ность – объединяющий фактор сохранения традиций народа, общность его. 
Особая роль в формировании национальной идентичности принадлежит Церкви 
[1, с. 199–216]. Сегодня следует говорить о некотором переосмыслении и возрождении 
национальной идентичности. Как оказалось, новые западные бюрократические, транс-
национальные и олигархические наднациональные структуры, навязывающие осталь-
ному миру свое понимание демократии, оказались не дееспособны вне колониальной 
политики. Более того, они стали целенаправленно уничтожать самое ценное, что есть  
у человека – национальную идентичность, связь с традицией, развязывая конфликты  
в разных странах. Поэтому сегодня необходимо единое прочтение национальной иден-
тичности как многофакторного и многоаспектного феномена, охватывающего весь ис-
торический процесс. В качестве одной из составляющих ее мною, как ученым, было 
предложено новое научное направление в отечественной философии «диалогичность 
взаимодействия церкви и государства», а также три практически значимых, перспек-
тивных сценария диалога церкви и государства, которые, на мой взгляд, могут допол-
нить национальную идентичность белорусского народа, так как они раскрывают еще 
одну грань становления и стратегию самостоятельности белорусской нации – ценност-
ную, духовно-нравственную, мировоззренческую, гражданскую. Христианская церковь 
сыграла решающую роль в становлении национальной идентичности и кода Беларуси. 
Православие – это исторически естественная основа, которая явилась цементирующим 
в формировании белорусской государственности, нации, культуры, родного языка.  
В целом церковно-государственный диалог – основа гражданского общества. 
В этой связи следует говорить о том, что патриотизм является частью националь-
ной идентичности цивилизованной страны. Национальная идентичность как историче-
ски обусловленная возможность общества, основанная на осознании общности культу-
ры, истории определяет вектор мирного развития страны. Здесь и патриотизм, и любовь 
к Родине на опыте и памяти народа. Подвиг белорусского народа в Великой Отечест-
венной и при послевоенном возрождении страны и самопожертвование – вот те высшие 
нравственные и гражданские критерии патриотизма, с которыми необходимо сегодня 
подходить к оценке нашей деятельности. Защита исторической правды – одна из перво-
степенных задач государства. Среди характерных черт белорусского народа –
внутреннее состояние свободы, с одной стороны, с другой – приверженность народным 
традициям и баланс доверия власти и общества. Поэтому Беларусь XXI в. – государст-
венная безопасность и противостояние любому виду экстремизма. Сильное государство 
может быть только при наличии сильного лидера-управленца, гаранта единства страны 
и суверенного права народа самому решать свою судьбу. И Беларусь тому яркий при-
мер. Более того, в белорусской народной традиции исторически всегда и все вопросы 
решались на основе демократических принципов, т. е. мирными методами.  
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